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1 Le  diagnostic  archéologique  effectué  à  Clisson,  à  l’emplacement  de  la  future
médiathèque, couvrait une superficie de 710 m2.  Au total,  21,13 % de l’emprise a été
ouverte lors de la présente opération.
2 La  principale information issue  de  ce  diagnostic  concerne  le  géoréférencement  des
anciens ouvrages défensifs du bourg castral de Clisson. La limite occidentale du fossé de
l’enceinte  urbaine  du  XIII-XIVe s.  a  ainsi  pu  être  située  à  l’intérieur  de  l’emprise  de
l’opération, ainsi que le départ du fossé d’un bastion du XVIe s.
3 La mise en relation de ces données avec celles d’études antérieures, ainsi qu’avec celles
qui ne manqueront pas de venir à la suite de futurs aménagements (destruction puis
réaménagement  de  l’actuel  cinéma Le  Connétable  et  percement  d’une  petite  artère
entre la rue des Halles et la place Jacques Demy),  devrait  nous permettre,  à terme,
d’avoir une vision plus précise de ce secteur peu préservé de l’enceinte urbaine de
Clisson.
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